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◎募 集 人 員	 10名前後
◎応 募 資 格	 下記の５つの条件を満たす者
１．将来、開発・援助の分野に従事する意志を有する者
２．	４年制大学既卒者(専攻分野指定なし)
３．		高度な英語能力（TOEFL570(CBT230,	iBT88)以上、TOEIC800以上、
	 IELTS6.5以上、国連英検A級、英検準１級相当）を有する者
４．	日本国籍を有する者または日本の永住者
５．		１年間の国内研修（昼間）の後、開発スクールが推薦する海外の大学院、研究
機関等で１年の勉学が可能な者
ただし、企業または団体等の機関（以下「企業等」という）からの派遣を希望する者
については、スクールにおける研修事項について当該企業等からの推薦または承
認があり、当該企業等が２年目の海外派遣を含めた研修費用の一切を負担するも
のとする。
◎研 修 期 間	 2008年９月１日（月）より2009年７月下旬
◎研 修 内 容	 経済理論、開発論、地域研究、ゼミナール、国際機関・海外大学教授による集中
講義、語学（英語）など。国内研修修了後、成績優秀者に対し開発スクールが推薦
する海外の大学院・研究機関等に１年間派遣支援をする制度あり。留学の経費の
一部は開発スクール負担
◎学 費 等	 	28万円（第18期の授業料、第19期は改定の見込）国内研修旅行費、教材は開発
スクール負担
◎提 出 書 類	（提出書類は返却いたしません）
１．	エッセ （ー和文および英文）－指定テーマ・所定様式あり
２．	受験志願書（和文および英文）－所定様式あり
３．	学業成績証明書（最終卒業校のもの。大学院修了者の場合は学部と院の証明書）
４．	卒業証明書（最終卒業校のもの。大学院修了者の場合は学部と院の証明書）
５．	英語能力を証明できる書類（TOEFL、TOEIC等のスコアシート。コピー可）
６．	健康診断書（過去３カ月以内のもの）－参考様式あり
７．	書類選考合否通知用封筒（封筒（長形３号）に90円切手貼付、住所氏名を明記
したもの）
◎願書入手方法	 	住所、氏名を明記した返信用封筒（角形２号、２００円切手貼付）を同封し、表に
「募集要項請求」と朱書きのうえ、事務局まで郵送で申込み。もしくはアジ研ホー
ムページhttp//www.ide.go.jpからもダウンロード可。
◎願書受付期間	 2008年５月１日(木) ～５月30日(金) 《当日消印有効》
◎選 考 方 法	 	書類審査の上、筆記試験（受験料：１万円　科目：英語、一般常識、小論文（日本
語））、面接試験（筆記試験合格者対象。日本語・英語）。
◎筆 記 試 験 日	 2008年６月14日（土）
◎問い合わせ先	 日本貿易振興機構（ジェトロ）アジア経済研究所　開発スクール事務局
　　　　　　　　〒261-8545　千葉県千葉市美浜区若葉3-2-2
　　　　　　　　TEL	043-299-9562		FAX	043-299-9728
E-mail:	goideas@ide.go.jp			URL:	http//www.ide.go.jp
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  20 ●「人々のことば」と「開発のことば」をつなぐ試み―「開発援助実践の人類学」に向けて  佐藤　峰
  24 ●援助に求められる主体性の尊重―弱者に開かれた社会関係に注目して  真崎克彦
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